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NOTES ON THE RHOPALOCERA OF THE KIGEZI DISTRICT OF
UGANDA WITH DESCRIPTIONS OF NEW SPECIES AND SUB-
SPECIES
By T. H. E. JACKSON, F.R.E.S.
THEKigeziDistrictis situatedin theextremesouth-westofUganda,borderingontheLakeKivu
Districtof theBelgianCongo. Until recentlytherewerefewroadsandlittlewasknownof the
faunaof theDistrict,mostofwhichwasinaccessibleexceptonfoot. Manynewroadshavenow
beenbuiltand,withtheappointmentin 1951,ofMr. J. A. Burgessas DistrictOfficerandlater
DistrictCommissioner,Kigezi,systematiccollectingwasstartedandhascontinueduntilthepresent
day.
The notesthatfollowarelargelybasedonhisdiscoveries,upplementedby largecollections
madeby nativecollectorsatall timesof theyear. Theyshould,therefore,providea fairlyre-
presentativepictureofthebutterfliesofthearea.
It is atonceapparentthattheDistrictbelongs,asfarastheUplandRainForestareasare
concerned,totheRuwenzori-Kivufaunisticzone. A studyofthematerialin theBritishMuseum
(Nat.Hist.)andatTervuren,Belgium,collectedbyBarns,Grauerandothersshowsthatto this
mustbeaddedanareastretchingfromN.W. of LakeTanganyikat theextremesouthof the
MitumbaMts.,northwardtoLubero,and,finally,totheBleusMts.in MahagiProvince,Belgian
Congo,westofLakeAlbert. Certainindividualdifferencesarenoticeablein thevariousdistricts,
butthemaincomponentisthesamethroughout.Thealtitudeofthesemontaneforestsisbetween
7,000'and8,500'andtheyaredividedfromeachotherbydeeprivergorgesdescendingto4,500'-
4,000'. The slopesaresteepandforestedthroughout.As EggelingandDaleremark,(1947,
Notesontheforestsof Ugandaandtheirproducts)undertheheading"UplandRain Forest,""Nor
chieflyowingto theactivitiesofman,"is it "possibleto pass(in Uganda)exceptin theKayonza
regionofKigezi, [author'sitalics],withoutenteringrasslands,fromLowlandRain Forestto true
UplandRainForest."
Thiscontinuousforestfromc.4,000'-8,000',hasallowedanastonishingmixtureoftropicaland
montaneformsto occurtogetherandintermingleasstraysor colonists.The twozonesare,
however,characterisedasfollows:-
(i) The LowlandRainForestorKayonzaarea,atthelowerendof theImpenetrableForest,
containsa mixtureof UgandaandEasternCongoforms,someof whichhavebecome
differentiatedthroughlongisolation.
(ii) The faunaof theUplandRainForest,Mafuga,Ruhiza,Rutenga,etc.,consistslargely
of the endemicspeciesof the Ruwenzori-Kivuzone. Again a smallamountof
differentiationhasoccured.
SandwichedbetweentheseareasareoccasionallocalitiesuchastheMittanoGorge,a very
deepvalley,whichpenetratesfareastwardsintoAnkole,in whichthefaunais characteristicof the
Ankole-Torodistrictsof W. Uganda.
Severalnewspeciesandsubspecieshavebeendiscoveredin Kigeziandthesearedescribed
below,togetherwithsomenotesonthemoreinterestingforms.
1. Upland Rain Forest c. 7,000'-8,5000'.
PAPILIONIDAE
Papilio leucotaeniaRothschild.(Plates1& 2)
This finespecies,previouslyextremelyrarein collections,wastakenin somenumbersat
RutengaintheMafugaForest. MonsieurBerger,of theCongoMuseum,Tervuren,informsme
thatit constitutesa goodsubspecies.The originalspecimenscamefromKivu.
Papilio jacksoni ruandanaLe Cerf. (Plates1& 2)
CommonthroughouttheUplandRainForest.
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PIERIDAE
Mylothris poppea Cramer.
A .,rm of Mylothris poppeaCrameroccursrarelyin the MafugaForest,characterised,
apparently,bya reductionof theblackmarkingandbysomewhatpalerorangebasalareas.Only
threespecimenswereobtained(2 malesand1 female),andthesearenearesttossp.tirikensis
Neave.
Mylothris margineaJoiceyandTalbot.(Plates7 & 8)
JoiceyandTalbotdescribedthisspecies,(1925Ann. Mag.N.H. (9) 16: 644)asa formof
MylothriscroceusButler,andin afootnote,Talbot1944(Trans.R. Ent.Soc.Lond.94:160)notes
thatthe h.w. hasonlysixspots,whereasin croceusthereareseven.Why,therefore,hedidnot
transferit to his chlorisgroup,towhichit belongs,remainsobscure.Althoughverysimilarto
croceusthecolouris a muchdeeperchrome-yellowin themale,andthefemalealsodiffers. The
speciesi rare,butoccursalsoonRuwenzoriandin theKivuarea,flyingin aprotectiveassociation
withtheabundantM. croceus.
ThegenitaliahavebeenexaminedbyBennettandcomparedwithcroceusandochraceaAurivillius
andallthreewerefoundtobedistinct(seeFigs.1and2).
The hithertounknownfemalemaybedescribedasfollows:-
MylothrismargineaTalbot'i'differsfromfemaleM. croceusButlerinthedeeperyellowcoloration,
whichin margineaJoiceyaudTalbotis almostasdeepasin themaleandin croceusismuchpaler
h.w.withsixspotsandapexoff.w.blackasin themale.
'i' Neallotype,Uganda,KigeziDistrict,MafugaForest,June 1951,(T. H. E. Jackson.) In
BritishMuseum(Nat.Hist.)
This speciesoccursalsoin theLowlandRainForestatKayonza.
Mylothris croceusButler.
It is interestingto findthat,whilstJoiceyandTalbotplacedMylothris ma~gineatocroceusin
error,a formwithblackapices,suchastheydescribed,andwiththesevenf.w. marginalspotsof
this speciesdoesoccuramongcroceus. Only maleshavebeenseen,so far, andtheformis
uncommon.It is notstableandtransitionsoccurtowardsthetypicalform.
Mylothris ruandana Strand. (Plates1& 2)
Commonin theUplandRainForest.
BelenoisvictoriaDixey'i'.f.holochromaJoiceyandTalbotand'i'. f. chromiphoraTalbot.
Boththeseformsoccurrarelyin theUplandandLowlandRainForests,possiblyasstraysin the
latter. TheybelongtotheprotectivegroupcentredroundMylothriscroceusButler. Thetypeof
holochromacamefromKibaleForest,N. LakeTanganyika,Ruanda,(Barns)andof chromiphora
fromMpangaForest,W. UgandaToro,(Fraser). The distributionis, therefore,widespreadin
theKivu-Ruwenzorizone,andit is difficultounderstandwhytheyaresorare,especiallyin view
ofthehighdegreeofprotectiver semblanceattained.
SATYRIDAE
Gnophodesgrogani Sharpe. (Plates1& 2)
A fewspecimensweretaken.
Mycalesis(Monotrichtis) neustetteriRebel. (Plates1& 2)
Two malesof thisrarespeciesweretakenin theMafugaForestandhavebeencompared
with thetypeat Tervuren,Belgium. It is nearesto M. dubiaAurivilliusandM. dentata
Sharpe.The latteris adistinctspeciesandnota ssp.of dubia,asformerlythought.
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A tableshowingthemaindifferencesin themalesof thesethreespeciesis givenbelow:-
dubiaAurivillius
no spotin area2 f.w.ups.
wingtipsf.w.blunt.
marginr.w.crenulate.
margin h.w. strongly
crenulate,weaklyproduced
at vein4.
h.w. basalhair tuft black.
dentataSharpe
no spotin area2 f.w.
ups.
wingtipsf.w.pointed.
margin r.w. strongly
crenulate,indentedon
vein4.
marginh.w. strongly
crenulate,stronglypro-
ducedat vein4.
h.w.basalhairtuftgrey.
neustetteriRebel
black sub-marg.>f!lpotin
area2 f.w. ups. present
oratleastindicated.
wing tips f.w. sharply
pointed.
marginf.w.straight.
margin h.w. weakly
crenulate,not producedat
vein4.
h.w. basalhair tuft light
brown.
•
Thegenitaliaof thesethreespecieswereexaminedbyBennettandfoundtodiffersubstantially
(seeFigs.3
Mycalesis (Monotrichtis)matutaKarsch.
Fairlycommonin theUplandRainForest.
AphysoneurapigmentariascapulifasciaTalbot. (Plates1& 2)
Commonin thebamboozone.
NYMPHALIDAE
CharaxesopinatusHeron.(Plates3, 4, 7 & 8)
Althoughpreviouslyknownfromonlya fewexamplesfromRuwenzoriandKivu,themaleof
thisspecieswasfoundto bethe commonestCharaxesin the UplandRain Forest. In spite,
however,of intensivecollectingovertwoyearsand wholesalebaitingwith banana,etc.,the
femalesappeartobeexceedinglyrareandonlyonewastakenwhichis describedbelow:-
<i' ups.f.w.:groundcolourdarkblackish-brown.A narrowmedianband,white,tingedwith
yellowish-brownfromthecentreoftheinnermargintovein4,4mm.broadatvein2; narrowlinear,
V-shapedmarks,theirapicespointingbasally,in thedistalhalfof thisbandin spaces1,2 and3.
Threeroundedapicalspotsin 4,5and6,thatin 6outof linedistally;apairof smallspotsatthe
extremebaseof5and6,tracesofathirdabovethebaseof space4.
Ups.h.w.:palegroundcolouratherblackerthanin f.w. A commonwhitemedianbandfrom
thecentreof thecostalmargintothemiddleof 1 c, also4 mm. wide. A row of smalllinear,
pale,submarginalstreaksandtracesofsomedullreddishmarginallunules,especiallyin4-7.
Uns. f.w.: Silverybrown. Basesilverybrown,nexta darkerbrowndiscalbandbroaderat
thecostalmarginandbecomingnarrowertowardstheinnermargin,outlinedin black,followed
bytheups.palebandshowingthroughandtheapicalandpost-discalspots. Distalmarginof
palebanddislegnic.Marginalareasilverybrown,distinctlydarkeralongthemargin;anarea,
distadofthepaleband,coveringtheapicalspotsandin anarrowbelttotheapex,alsoproximally
in a V-shapedwedgecoveringthepost-discalspots,powderedwith bluishscales.Onebasal
andtwosubbasalblackspots.
Uns.h.w.:basalareaanddarkerdiscalbandasin f.w., the lattermuchbroadenedat the
innermargin.Palemedianbandgraduallynarrowingtoa pointatvein2 whereit ends. A dark
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brownareadistadto this,thereaftersilverybrown. A seriesofwhitishsubmarginalspotsedged
distallywithblack.
Tailsatveins2and4,4mm.and6mm.respectively.
Palpllblackabove,whitebelow. Antennaeblackaboveandbelow. Eyesand abdomen
black. Expanse58mm.
~NeallotypeUganda,Kigezi,MafugaForest,Mch. 1953(T. H. E. Jackson). In British
Museum(Nat.Hist.) The creditfor thecaptureof thisuniquespecimengoesto myAfrican
collector,Mr. B. K. Watuleki,whohasmademanyimportantdiscoveriesoverthelast15years.
Charaxesboued aldcola Griinberg. (Plates3 & 4)
Previouslya rarespeciesin collections,it wasfoundtobecommonin thebamboozoneof
thehigherImpenetrableandKanabaGap. It breedsonthebamboo.
Charaxesansorgeiruandana Talbot. (Plates3 & 4)
Commonin theUplandRainForest. A fewfemaleswerebredandotherstaken. An inter-
estingpointisthatthisraceisnearertotheeasternKenya(Nairobi)ansorgeijacksoniPoulton,than
tothetypicalracefromWesternKenya(Elgon,Nandi).
Charaxesdruceanuskivuanus Jordan. (Plates3 & 4)
Themaleswerefairlycommon,butonlyonefemalehasbeentaken. This raceis nearesto
thesubspeciesfromKenyaandUganda.whichhasnot beennamed:thesubspeciesproximans
JoiceyandTalbotcomesfromNyasalandandRhodesia.
CharaxesxipharesburgessivanSon. (Plates3 & 4)
A finenewformof the"tiridatesgroup,"resemblingCharaxesxipharesbrevicaudatusSchultze,
wasdiscoveredby Burgessearlyon in the investigationandsubmittedto Dr. G. van Son,
TransvaalMuseum,Pretoria,whotogetherwithProf. G. D. Hale-Carpenter,wrotea revision
of thisspecies(vanSon1936,Proc.R. Ent. Soc.,Lond.(B)5Pt. II). Van Son considersit to
bea furthersubspeciesof Charaxesxiphares. Two femaleshavebeentaken,which,in general
appearance,arenearesto CharaxesxipharesmaudeiJoicey and Talbotfrom Lindi, Tang.
Terr.-TypesintheTransvaalMuseum,Pretoria.
CharaxescedreadsvetulaRothschildandJordan.
Theonlyrepresentativeoftheetheoc1esgroupin theUplandRainForestprovedtobeaformof
CharaxescedreatisHewitsonand,sinceoneverybatteredfemaleofssp.vetulawastaken,it isplaced
tentativelyto this race. In manyrespectsthemalesarenearesttoCharaxeskheiliStaudinger,
especiallyin thecompleteseriesof bluesubmarginalspotsonf.w. andthe broadgreenishblue
submarginalbandonh.w.Occasionalspecimenslacktheformer. Throughthekindnessof Prof.
Hering,whoforwardedthetypeof Charaxeskheili StaudingerfromBerlin,a comparisonwas
madebetweenthefaciesandgenitaliaof thisandalliedforms. No significantdifferenceswere
foundin thegenitaliaof thefollowing:-
Charaxeskheili kheili Staudinger
Charaxeskheili northcottiRothschild
CharaxescedreatiscedreatisHewitson
CharaxescedreatisvetulaRothschildandJordan
CharaxesetheoclesetheoclesCramer
A tableshowingthedifferencesbetweenthemalesof thetwosubspeciesof cedreatisandC.
kheilikheiliisgivenbelow:-
kheili kheili
Staudinger.
bluesubmarg.spotsf.w.all
present,large.
cedreatiscedreatis
Hewitson.
greenishsubmarg.spots
f.w.subapicalonly.
cedreatisvetula
RothschildandJordan.
blue submarg.spots f.w.
usuallyall present;small.
marginallunulesf.w. large;
blue.
marginallunulesf.w.
small;greyish.
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marginallunulesf.w.small;
blue.
submargInal
broad; 3
space3.
band h.w.
mm. wide in
submarg.band h.w.
I mm.broadinspace3.
submarg.bandh.w.2 mm.
broadin space3. '
marginalborder h.w. all
blue.
uns. light greyish-brown.
marginalborderh.w.
greenfromanalangle
to vein 4, then light
red.
uns.darksepia.
marg. border h.w. green
from anal angleto vein
4, thendarkred.
uns. dark purplish-brown.
Charaxesdilutus Rothschild.
A verydistinctsubspeciesof Charaxesdilutusoccursin the UplandRain Forest,andit
isdescribedbelow:-
Charaxesdilutusmontisssp.novo(Plates7 & 8)
~ups.differsfromdilutusdilutusRothschildin theverydarkapicalareasoff.w.andthebroader
morecompletedarkgreenmarginallineof h.w. Colourof theseareasverydarkolivegreen.
Marginallineh.w.,scarcelypresentin theotherace,hereabout mm.broadandprominentfrom
analangletovein7.
~ uns. Whitemarkingsmoreprominent;post-discalwhitebandbroaderanddarkspotin
area2 f.w.larger. Whitecellspotof f.w.invadesarea2 rathermorebroadlythanin thetypical
race. Submarginaldarkdotsf.w. andmarginalandsubmarginalseriesh.w. presentin each
cellule.
~HolotypeUganda,KigeziDistrict,MafugaForestFebr.1952,T. H. E. Jackson. In British
Museum(Nat.Hist.) FordescriptionsofalliedspeciesandraceseeTalbot(Bull.Hill.Mus.1-75).
Mr. N. H. Bennet,of theBritishMuseum(Nat.Hist.)hasexaminedthegenitaliain compa-
risonwithalliedforms(dilutusRothschild,subornatusSchultzeandsubornatusminorJoiceyand
Talbot)andcommentsasfollows:-
"The genitalicdifferencesaresmall,but reasonablyconstantand I havenohesitationin
statingthatthe Kigezi insectis a well-differentiatedsubspeciesof dilutus.The uncusshape
givestheclue'to therelationship,butthereis a marked ifferencein the lateraloutlineof the
anellus,whichI thinkshouldbementionedin thedescriptionof thessp." (SeeFig. 4).
CharaxeszoolinaWestwood.
The formof Charaxeszoolinaoccurringin theUplandRainForestis sufficientlydistinct
to beconsideredasa subspecies.Its descriptionfollows:-
Charaxeszoolinamafugensisssp.novo(Plates7 & 8)
~ ups. Differsfromzoolinazoolina (in the dry form neanthesHewitson)by the much
darkercolorationof theuppersidespeciallyin themarginalarea. Occasionalspecimenslikethis
occuramongtypicalzoolinaandthereis onesuchin theBritishMuseum(Nat.Hist.)fromNatal,
butin alongseriestakenin Kigeziallaredark. Thesubmarginallightspotsin thedarkmarginal
bandf.w.arelargeandprominentandpresentin cellules1-4incl.andin 6. The marginaldark
areasareneithersobroadnorsodarkasinf. obscuratusSuffertfromMt. Mlanje,Nyasalandor ssp.
betsimenaLucasfromMadagascar.
~uns.f.w. darkruSlletbrown,withbroadpurplish-brownmargins;wholebasalareaup to
marginalband,russet;uns.h.w.a smallpatchonly,distalto themedianline,betweenveins2-5
russet,remainderpurplish-brown.
Russetareasbelow,ofdifferenttexturetotherestofthewinghavingroughenedmattappearance,
whichenhancestheprocrypticpattern.This undersidecolorationappearsasavarietyin zoolina
%oolinabutisconstantin thisrace.
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In thewetformzoolina,palespotsin thef.w.marginalbandverylargeandallpresent,hatin
space2,2 mm.wide; discocellularblackstreakonf.w. longandnarrow.
Holotype~ (f. neanthesHewitson)Uganda,Kigezi District,MafugaForest,March 1952,
T. H. E. Jackson. Holotype~(f. zoolinaWestwood)samedata,Ap. 1952.In BritishMuseum
(Nat.Hist.)
A characterof thisraceis that,althoughtheareahasbeencollectedintensivelyfor 2 years
andatall seasons,onlya singleexampleof thewetformzoolinahasturnedup,which,consider-
ing thatKigezi is an unusuallywetdistrict,is peculiar.The femalehasnotasyetbeentaken.
Occursalsoin thesamessp.in thelowlandrainforestatKayonzawhereonefurthermaleof
thewetseasonform,zoolinahas,beentaken.
Euryphura vansomerenisp.novo(Plates7 & 8)
.!ups.groundcolourdarkreddish-brown,resemblingin thisrespectcertainformsof Euryphura
ochraceaBartel,butdarker. Forewingwithfourdarkbands,brokenup intospotsandplacedas
in E. ochracea. Cell marksalsoas in thatspecies. Differsfrom all otherknownspecies
of Euryphurain thelargesizeandgreaterprominenceof thehyalinepost-discalspotin area4,
whichis over1mm.in diam.Apicesveryfalcate,moresothanin anyotherspecies.Hindwing:
markingsasin ochracea,butdiffersfromit andotherspeciesin thatthelobesof theanalangleare
muchmorestronglyproduced.~ uns. Similarto Euryphura plautilla Hewitson,but paler
dun-olive,markingsasin theformer.
<j?ups.: Groundcolourpurplish-ochreous.Markingsasin <j?-f.albofasciataStaudingerbut
whitediscocellularstreaksmoreprominentin f.w. Whitepost-discalspotin area4 verylarge.
Basalareaofh.w.andallspotsandmarkingspurplish-brown,exceptsubmarginalserieswhichare
black. <j?uns.:Palegreyish-mauvewiththeusualmarkingsscarcelydarkerthanthegroundcolour.
Expanse~ 52mm.,<j?55mm.
Holotype~Uganda,Kigezi,RutengaForest-June1951V. G. L. vanSomeren.
Allotype<j?Uganda,Kigezi,RutengaForest-June1952V. G. L. vanSomeren.
Bothin Brit.Museum(Nat.Hist.)
Onemaleandonefemaleof thisverydistinctspeciesweretakenin theUplandRainForestat
Rutengatanaltitudeofabout7,500'.LikeDiestogynaexcelsiorRebelthisis a remarkableoccur-
renceforthiszone,sincethegenusisfullytropical.It ispresumablyattributabletothefactthatin
KigezithereisnobreakbetweentheLowlandandUplandForestzonesandinsects,andprobably
plants,cantherefore,graduallyacclimatisethemselvesto thedifferentconditions.
DiestogynaexcelsiorRebel. (Plates3 & 4)
Occurslocallyin theUplandRain Forestandhasnotbeentaken,sofar,lowerdown;an
interestingandveryunusualhabitatfor amemberof thistypicallytropicalgenus. Bothsexes
weretaken.
PseudacraeadeludensNeave.
A fewexamplesof thisrarespeciesweretakenat Rutenga ndin theLowlandRain Forest
andappeartoconstituteanewsubsp.
Pseudacraeadeludensterrena ssp.novo (Plates9 & 10)
~ups.: Differsfromsubsp.echerioidesTalbotasfollows:- Forewingspotslargerthroughout,
particularlythesubmarginalseries. Hindwing: yellowdiscalpatchmuchbroader,extending
basallyto beyondthebaseof cellule5, theyellowspotin space6 extendingto thebaseof that
cellule. In echerioidesthepatchonlyjustreachesthebaseof 5 andthespotin space6 is small,
notnearlyreachingthebaseofthecellule.A largeyellowspotin space7;usuallyabsent,or if pre-
sent,punctiform,inecherioides.Submarginalspotslarger;inecherioidestheseareabsentaltogether
in spaces1b-3; in terrenaafull seriesis alwayspresent,hosein 2and3beingdouble. A small
blackstreakalongtheupperdiscocellularin echerioidesi entirelyabsentin terrena.
Uns.: asabove.
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cr HolotypeUganda,Kigezi,MafugaForest,Apr. 1951(T. H. E. Jackson)
~AllotypeUganda,Kigezi,Kayonza,Apr. 1953(T. H. E. Jackson). In BritishMuseum.
(Nat.Hist.)
The largerhindwingpatchandlargerspotsarein responseto themodelin Kigezi,Amauris
echeriaterrenaTalbot. In respectof thesecharactersterrenais intermediatebetweendeludens
andecherioides.
P. deludensterrenaoccursalsoin thelowerKigezicountry,wherethefemaleallotypewastaken,
possiblyonly as strays.A briefreferenceto thecuriousdistributionof thiselusivespeciesis
worthrecording:- The nominotypicalracecomesfromMt. Mlanje,Nyasaland;thesubsp.
echerioidesTalbotwasdescribedfromBugishu,WestMt. Elgon,andbasedonasinglespecimen,
takenin 1921.It wasre-discoveredinthesameareabyMr. J. A. Burgessin 1949,when3or4more
werecaptured.Theknowndistributionthereforeis Mt. Mlanje,Nyasaland,WesternMt. Elgon
andextremeWestUganda-allwithimmensedistancesbetween.
Neptis sp.novo
Two specimensof anapparentlynewspeciesof Neptisweretakenin theMafugaForest,but,
sinceitisevidentthathewholeofthisgenusrequiresrevision,it isnotproposedtodescribeit here.
ACRAEIDAE
Acrea amicitiaeHeron
Acrea amicitiae polychromaRebel.
Verycommon.An undescribedfemaleformoccursnotuncommonly:-
Acrea amicitiaepolychromaRebel.-~-f.fiavina novo
~ups.:all redareasreplacedby clearbrightyellow. Subapicalspotshyaline.Uns.: all red
areas,paleyellow-otherwiseasin thetypicalform
~Holotype:Uganda,Kigezi,MafugaForest.Jan. 1952(T. H. E. Jackson).
Thecharacterdistinguishingssp.polychromafromthetypicalraceisin theforewingsubapical
spotswhichin theformerarehyaline,in the latter,dustedwith red scales.Ssp.polychroma
occursin N.W. TanganyikaTerritory,Kivu, Uganda,andKigezi. Ssp.amicitiaeis confinedto
Ruwenzori.
Acraea eltringhamiJoiceyandTalbot.
Acraea insignis eltringhami JoiceyandTalbot (Plates5 & 6)
Alsoverycommonin theUplandRainForest. This insectshouldberegardedasa ssp.of
AcraeainsignisDistantandnotasa separatespecies,as originallydescribed.
Acraea burgessisp. novo(Plate11)
ThisspeciescomesbetweencabiraHopfferandbonasiaFabricius,butdiffersasfollows:-
cr ups.f.w.: Blackdiscalspotin area1angleddistallythusforminga V-shapedmarkin the
centreof thecellule. This spotmaybeheavilyor lightlymarked;occasionallyit is merelyout-
lineddistally.A furthersmalldiscalspot,usuallypresentin thebaseofarea2. Centralorange
areaasin bonasia,butoccasionallyjoinedtotheapicalspotalongthebaseofvein4oratthedistal
edge;apicalspotbroaderandlarger.
cr ups.h.w.: Muchasin bonasia,blackbasalareadistallytoothedalongtheupperdiscocellular,
orangediscalareamuchmorestronglyproducedistallybetweenveins4 and6; aseriesof small
orangemarginalspotsbetweentheveins,mostprominentinareas4,5and6,butsometimesobsolete.
cruns.f.w.: differsconsiderablyfrombonasia ndnearercabira;f.w.marginalandcostalareas
greenishochreous,marginalspotsabsent.Post-discalblackspot,wedge-shapedandverypromi-
nent. A traceof thedistaloutlineof thehind-marginalb ackspot; distaledgeof theoranle
discalareafeeblyoutlinedin black.
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~uns.h.w.: marginalareagreenish-ochreouswith tracesof blackinternervularstreaksand
prominentpaleyellowmarginalspotsineachcellule. Blacksubbasalspotsin bonasiaheredivided
intotworowsofseparatedspots,arrangedasinthefemaleoftheformerspecies.
~ups.f.w.: veryvariable,but in generalblackish-brownwithpaleyellowapicalbar; a red
streakmaybepresentcoveringthelowerhalfof thecellandlargepaleyellowpost-discalspots;
butbothareoftenentirelyabsent,witheverygradationbetween.
~ups.h.w.: blackish-brown;markingsvariable;in extremeformsabrownish-reddiscalband,
projectingstronglybetweenveins4 imd6 asin themale,butoftenfragmentaryor obsolete.A
seriesof6ochreousmarginalspotsfrom1cto6. Thereseemstobemuchmelanisminthefemale
andallmarkings,whenpresent,excepthef.w.apicalbar,areheavilycoatedwithblackish-brown
scales.
'i' uns.f.w.: Muchasin themale;marginalbandsmoregreenishandtheblackpost-discalspot
lessopaque;basalareasdarkereddish-brown.
~uns.h.w.:basalanddiscalareasa peculiargreyish-whitewithochreousinterneuralstreaks;
basalspotsasin themalebutmuchsmaller;7marginalspotsgreyish-whitefrom1c to7.
Muchlargerthanbonasia;expansemale40-45mm,female45-47mm.
r!HolotypeUganda,KigeziDistrict,MafugaForest,June1951(T. H. E. Jackson).
'i' AllotypeUganda,KigeziDistrict,MafugaForest,June 1951(T. H. E. Jackson).Bothin
BritishMuseum(Nat.Hise).
The genitaliawereexaminedbyBennettandcomparedwithbonasiaFabriciuscabiraHopfl"er
andsotikensi.Sharpe,andnodifl"erencescanbedetectedinanyofthesespecies.
Since,however,someoftheaboveflytogether,andareundoubtedlydistinct,it seemsthatthe
genitaliareof novaluein thisgroup. This speciesoccurscommonly,butlocally,in thegrass-
lands,borderingtheUplandRainForest.
Acraea hamata JoiceyandTalbot (Plates5 & 6)
This interestingandfragilelittlespecieswasoriginallyrepresentedin collectionsonlybythe
type,a female,fromRugegeForest,RuandaDistrict,LakeKivu, 8,000'. T. A. Barnsin British
Museum(Nat.Hist.) Fiveorsixfurtherexampleshavebeenobtained,allfemales,fromtheMafuga
ForestandupperImpenetrableanda singlespecimen,alsoa female,wastakenby J. A. Burgess
nearLuberoin E. Coago. Themaleremainsunknown.The speciestronglyresemblesAcraea
insignisellringhamiJoicey& Talbotwithwhichit fliesinaMullerianassociatlon.
Acraea disjunctaGroseSmith
An undescribedsubspeciesofthisAcraeafliesintheUplandRainForest.
Acraea disjunctakigeziensisssp.novo(Plate11)
Generallydarkerbothin groundcolourandpaleareas,butreadilydistinguishedby theh.w.
marginalborderwhichis4mm.wideasagainst2mm.in disjunctadisjuncta. Grose-Smith.
<3 HolotypeUganda,Kigezi,MafugaForest,June1951(T. H. E. Jackson).In BritishMuseum
(Nat.Hist.)
Acraea johnstoniGodman
AcraeajohnstonibutleriAurivillius.-It is interestingtonotethatin theUplandRainForestat
Rutengaf. praelongataJoiceyandTalbotandtransitionsto thisformoccuramongjohnstonibutlerl
videCarpenterTrans.Ent. Soc.Lond.88Pt. II Dec.1932,pp.261-263.Therearetwomales
andanumberof transitionsin colI.vanSomerenallfromRutenga.
Acraea ansorgciGroseSmith (Plates3 & 4)
This speciesoccunin anamazingvarietyof formsand,amongstthem,severalspecimensof
therareformuniformisGabrielweretaken.
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Acraea cinereaNeave
Occursin "islands,"presumablynearitsfoodplant,togetherwithitsformalbertaEltringham.
Someof thelatterareverylargeanddark. It doesnotseemthatalbertais a truesubspecies,
sincethetypicalformoccurswithit, atleastin KalinzuandKigeziareas.
LYCAENIDAE
Eresina vansomereniStempffer(Plates5 & 6)
A fewspecimensofafinenewspeciesofEresinaweretaken,allfemales,andtheseweredescribed
by MonsieurH. Stempffer,1952,Ann.MuseeR. CongoBelge,Vol. 27,Ser.8. The speciesis
interestingin thatit is roughlydoublethesizeof anyotherknownmemberof thegenus. Type
in BritishMuseum(Nat.Hist.)
~~-_. 0_ •••1 •I --(Hypomyrma)nomeDiaf. fournierae Gabriel (Plates5 & 6)
Occursrarely,chieflyatRutenga,intheMafugaForest.
Deudorix (Virachola) jacksoni Talbot (Plates5 & 6)
A fewmalesof thisspeciesweretakenatRutenga.
Deudorix (Virachola) sp.novo
A fewfemalesof a distinctspeciesof Viracholaweretaken,butin theabsenceof themale,
thiscannotbe described.It is, strangelyenough,nearestto Deudorix(Virachola) vansomereni
Stempfferf omtheTeitaHills,KenyaColony.
Iolaus (Argiolaus) spp.
Severalspecies
appearstobenew.
thegenus.
werebredfromtheLoranthusin theMafugaForest,of whichat leastone,
TheyhavebeensubmittedtoMr. H. Stempffer,whois engagedin revising
Iolaus (Epamera) aphnaeoidesTrimen
A newandratherdistinctracewasbredortakeninsomenumbersin theUplandRainForest.
It willbe.describedbyMonsieurH. Stempffer,inhisrevisionofthegenuslolaus.
HypolycaenajacksoniBethune-Baker(Plates5 & 6)
This finespecieswascommonalongtheedgesof theforestandafull seriesofbothsexeswere
taken.
Harpendryeusreginaldi Heron (Plates5 & 6)
Onlytwomalesandonefemaleofthisspeciesweretaken,althoughit isprobablethat,atslightly
higheraltitudes,it wouldbecommon.Theyappearto differfromrypicalRuwenzoriexamples
andmayconstituteaseparatessp.
LycaenaphlaeasethiopicaPoulton (Plates5 & 6)
Commonin suitableswampyareasaroundtheforest.
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Hl!SPERIlDAE
A numberofrareorlittleknownHesperiidsareendemictotheRuwenzori-Kivuzoneandoccur
chieflyin thebamboo,in Kigezi. Theseare:-
Eretis rotundimaculaherewardiRiley (Plates5 & 6)
In grassyareasandalongtheroadsin theforest.
Sarangesahaplopa Swinhoe1
Metisella alticola Aurivillius I
Chondrolepisnero Evans ~ (Plates5 & 6)
c'hondroleniscvnthia EvansI
Zenoniacrasta Evans j~ _
All in thebamboo.
2. LOWLAND RAIN FOREST C. 4,000'-4,500'.
PAPILIONIDAE
Papllio antimachusDrury
A briefhistoryofthediscoveryoftheUgandaraceofthismagnificentspeciesmaybeofinterest.
RumourswerecurrentformanyyearsoftheoccurrenceofaverylargebunerftyinWesternUganda,
whichfromtheroughdescriptionsgiven,couldonlybePapi/io antimachus.The firstdefinite
reportcamefroma memberof a mountaineeringexpeditionin about1934at Fort Portal,who
reportedhavingseena specimenat a saltlickin thelowerRuwenzoriForest. NextMr. C.
Crippsof Soy,Kenya,whowasworkingalluvialgoldin theKalinzuForest,Ankole,tooka male
drinkingonthemudalonghisworkingsandthisis thefirstauthenticspecimentakenin Uganda,
knowntotheauthor.
In July, 1942,anAfricancollector,B. K. Watuleki,whohasbeenin myemployfor many
years,tooka malehighup on theToro sideof theBwamba ndreportedseeingseveralmore
flyinghighup aroundsomefloweringtrees.Again,in November1952,hetookanothermalein
theKalinzuForest. Finally,alsoin 1952,J. A. Burgessreceived3 specimensfromhisAfrican
collectorat Kayonza,oneof whichwasa female,oneof thegreatestrarietiesin Africa,andin
1953twomorewerereceivedhere. The abovespecimensagreewitheachotherandconstitutea
Ugandarace,whichis describedbelow:-
Papllio antimachusparva ssp.novo(Plates9 & 10)
Distinguishedfromthetypicalracebyitsconstantlysmallersize.
Rightf.w.sevenspecimensexUganda95mm.
Rightf.w.manyspecimensexW.Africa107mm.(averageinB.M.)
The post-discalspotin thebaseof space3 tendsto belargerin Ugandaexamples,butthis
isnotconstant.
<J HolotypeUganda,Kigezi,Kayonza,August1953,(T. H. E. Jackson),in BritishMuseum
(Nat.Hist.)
Papllio gudenusiRebel (Plates1& 2)
Two malesof thisrareandbeautifulspeciesweretakenatKayonzain thelowerImpenetrable
Forest.
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Papilio charopus Westwood
This speciesi confinedtotheRuwenzori-KivuzoneandwasfairlycommonatKayonza. It
occursalsoin Toro,Ankole,etc.
PIERIDAE
Mylothris similis dollmani Riley (Plates1& 2)
A smallseries,apparentlyattributableto thisspecies,wastaken;it will probablyconstitutea
newssp.,whenmoreareavailable.It hasbeensubmittedto MonsieurL. Bergerat Tervuren.
Mylothris sulphureasulphureaf. solilucis Schultze
Mylothris su1phureassp. solilucis Schultze
_.Comm9RatKa,onza.SolilrielsSchultzeshouldberegardedastheWesternUganda-E.Congo
--;aceof MylothrissulphureaAurivillius. It, nodoubt,occursasaformamongthetypicalracein
theCameroons,butin theaboveareas,it isconstant.It isof interestthatthessp.occuringin the
W. ElgonareaissulphureasulphureaAurivillius.
Mylothris sjostedtihecqi Berger
Mylothris sjostedtipernariaHulstaert.-A few specimensweretaken,showingthe Congo
influenceatKayonza.MonsieurL. Berger(Tervuren)statesthatpernariaHulstaertis a synonym
of MylothrisnubilacanescensJoiceyandTalbotandhassubstitutedthenamegivenabove.
Mylothris ochraceaAurivillius
OnespecimenfromKayonzais referableto thisspeciesandthis,togetherwithanothermale
fromBwamba,bothin colI.vanSomeren,constitutesthefirstrecordsfromUganda. Bothhavea
whitishpatchproximaltotheblackapicalareaonf.w.andmayconstituteaneasternsubspecies.
DANAIDAE
Amauris inferna grogani Sharpe (PlatesI & 2)
Occursrarelyat Kayonza;verylittleis knownof thisssp.andthetruedistributionis still
obscure.It is, however,certainthatthessp.in theadjoiningKalinzuForestis infernauganda
Talbot.
NYMPHALIDAE
CharaxesfournieraeLe Moult
Themostremarkablecaptureduringthetwoyearscollectingin Kigeziwasthatofa femaleof
CharaxesfournieraeLe Moult. This speciesis knownonlyfroma few malesfromtheFrench
Congo,anditsoccurrenceatKayonzais,therefore,themoreastonishing.Thespecimenwastaken
byanative('ollectorforMr. J. A. Burge~s.The femalehasbeendescribedbyA. G. Gabrielof
theBri Museum(Nat.Hist.) (TheEntomologist,vol.87,No. 1099,December,1954.)
CharaxeseudoxusmechowiOberthur
Fairlycommonat Kayonza;occursalsothroughouttheRuwenzol'i-Kivuzonein suitable
localities.
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CharaxessmaragdaliscaeruleaHale-Carpenterand Jackson
The aboveis thesubspeciesof Charaxessmaragdalispresentin theLowlandRainForestof
Kigezi,whereasin WestElgonit is representedby th::typicalform. Anotherexampltof the
strangerelictwesternfaun~ofthatarea,c.f.Jackson1951,Proc.R. Ent.Soc.Vol.20,Pts.9-10.
KumothalesinexpectataOverlaet(Plates3,4,9 & 10)
This interestingspecieswasdescribedfroma singlefemaletakenat Mongbwalu,Mahagi
Prov.,B. Congo,1953(Mme.Hartfort),attheextremenorthernlimitof theKivu-Ruwenzorizone.
Fromthenervulation,whichdiffersfromallotherNymphalines,Overlaet,1940,Rev.Zool.Bot.Ar.
Vol.XXXIII Fasc.2 p. 169)placedit in a newgenus,KumothalesOverlaet.The speciesoccurs
sporadicallyatKayonzaandabouta dozenspecimensof bothsexesweretaken. The malehas
notbeendescribed:-
Thoraxandabdomengreen,palpsclaycoloured;ant~nnaedarkbrownwith red tips,eyes
darkreddish-brown.
- - - d'~f.w;-Dark irridescenrgreenwithblackmarkings.Apicesstronglyfalcate,projecting
fully5 rnm.outwardsfromthedistalmarginatvein4. Markingsmuchasin Euryphurachalcis
Felder;submarginal.eriescompos~dofblackarrow-shapedmarksOUrnned-proximallyin white,
post-discalbandpalegreenwithblackinternervularstreaksandinareas1aand1 verdigrisgreen,
discalandsubbasalbandsverdigrisgreen,theformerendingatthecell,thelatterformingspots
in thelowerhalfof thecell; thesebandsoutlinedin black. A largegreenishspotatthecellend
withablackcentralstreak.
Ups.h.w.greenwiththefollowingmarkings:-
Submarginalseriesasin f.w.butornamentedattheirapices,proximally,witha rowof large
blackspots;crenulatedarkergreen,post-discalline;twoangularwhitespotsin 6 and7 andan-
othersmallersubbasalwhitespotin thebaseofspace7; largebasalpatchstronglyverdigrisgreen,
withtheusual3 spotsin thecelloutlinedin black;thewingis muchproducedanallyandalmost
squareinoutlinebetweenveinlaand3.
Uns.paleclaycolouredwithmarkingsasaboveoutlinedin brown; discalband,f.w. dark
brownandprominent,hespotin 2 edgedwithchocolate;basalspotsthinlyedgedwithblack;
h.w.basalareanotsharplydefined,proximaledgesofsubmarginalseriesdarkbrown.
Expanseofwings:Male55rnm.(female60mm.)measuredtoendofcosta;owingtotheshape
ofthewings,theexpanseisbroadestatvein6.
Neallotype~ Uganda.Kigezi,District,Kayonza,July 1952(T. H. E. Jackson). In British
Museum(Nat.Hist.)
Euryphenewilwerthikayonzassp.novo(Plates7 & 8)
A welldefinedssp.of EuryphenewilwerthiAurivilliusoccurscommonlyatKayonza ndforms
anotherlinkwiththeCongoForestfauna;
~differsfromwilwerthiwilwerthiAurivilliusin thenarrowersubapicalbandf.w.ups.which
is hereshadedwithbrownandin somespecimensscarcelylighterthanthegroundcolourand,
therefore,muchlessprominent.Groundcolourdarker. Belowdarkerolivegreen.
Si' groundcolourdarkersepiabrownthaninthetypicalraceandthepalecreamcolouredsubapical
bandnarrower,3 mm.wideonvein6, asagainst6 mm.in wilwerthiwilwerthiAurivillius.The
darkeryellowishcontinuationofthisbandintoarea4,tends,In thisrace,tobeconfinedtoasmall
paleyellowspotsurroundedbyreddish-brownscaling.
Uns.doesnotdifferexceptfornarrowerapicalband.
Holotype~Uganda,Kigezi,Kayonza,November,1952(T. H. E. Jackson).
Allotype<f Uganda,Kigezi,Kayonza,August,1953,(T. H. E. Jackson). In BritishMuseum
(Nat.Hist.)
DiestogynaobsoletaGrunberg
TheonlyDiestogynacommonatKayonzawasD. obsoletaGrunberg,whichisaUgandaspecies.
A fewD. ribensisWardwerealsotaken. The comparativeabsenceof thisgenusfroma typical
tropicalocality,suchasKayonza,is interesting.
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Pseudacraeaeurytus Linnaeus (Plates3 & 4)
This speciesoccursin anamazingvarietyof formsin theLowlandRainForest. Prof.G. D.
Hale-Carpenterhadverylittlematerialfromthisareawhenheproducedhis famouspaperon
eurytus;Hale-Carpenter,1949,Trans.R. Ent.Soc.Lond. Vol.100Part3pp.71-133.
A lististhereforegivenhere:-
f. eurytusLinnaeus
f. ruhamaHewitson
f. youbdonisUngemach
f. simulatorButler
f. fulvaria Butler
f. hobleyiNeave
f. ophisthoxanthaCarpenter
f. kunowoidesCarpenter
Alsomanyhighlyinterestingintermediates.
f. tirikenisNeave
f. poggeoidesPoulton
f. terra Neave
f. obscuraNeave
f. griseaCarpenter
f. jacksoniCarpenter
f. bicolorAurivillius
f. ruwenzoricaGrunberg
Pseudacraeaeurytusf. ruwenzoricaGrtinbergPlates9 & 10)
Two malesand two femalesof this rare insect,previouslyknownonly by the type
fromRuwenzori,weretakenatKayonza.It wasdescribedbyGrUnberg1912,(Ergebn.Deutsch
Zent.Afr.Exp.3(17)530-1,Taf.XII Fig.2),fromaspecimentakennorthofLakeAlbertEdward,
Ruwenzori,westside,andfiguredby Carpenter1948(Ent.Mon. Mag.Vol. LXXXIV P 1 B).
Themalehasnotbeendescribed.
cJ agreesexactlywithfemaledescribedbyGrunberg,excepthattheorangeyellowdiscalband
f.w.,is hereinterruptedonlyabovevein1; in thetypeit is interruptedagainin cellule1andin
a secondmaleit is complete.This is a normalvariationin otherspeciesof Pseudacraea,such
askuenowiDewitzandin manyotherformsofeurytusLinnaeus.
ThegenitaliawereexaminedbyBennettandfoundtoagreewitheurytus.
cJ Neallotype.Uganda,KigeziDistrict,Kayonza,June1952,(T. H. E. Jackson). In British
Museum(Nat.Hist.)
PseudacraeakuenowiDewitz 1879
Note-A seriousmistakein nomenclaturewasmadewith referenceto Pseudacraeagottbergi
Dewitz,P.R.E,S.20Pts.9-10,Oct.15,1951,pp.93and94andtheopportunityistakentocorrect
thishere. Of thenamesavailablefor thisspecies,kuenowiDewitz,1879haspriorityandmust
becomethesubstantivenameandgottbergiDewitz,1884mustberelegatedtothatofaformamong
thenominotypicalrace.The SystematicList,lococit.p.94,will thereforereadasfollows:
PseudacraeakuenowiDewitz, 1879
TheknownracesofkuenowiDewitzarenowasfollows:
A. PseudacraeakuenowikuenowiDewitz,1879. (PseudacraeagazengeliOberthur,1893).
(i) cJ & <j2 f. gottbergiDewitz,1884.
(ii) cJ & <j2 f. ochreofasciataSchultze,1920.WestAfricatoE. Congo.
B. PseudacraeakuenowineumanniThurau1903. (PseudacraeakuenowihypoxanthaJordan1911)
Uganda(exceptW. AnkoleandW. Elgon)toS. Sudan.
C. PseudacraeakuenowiburgessiJackson,1951.
(i) cJ & <j2 f. albifasciaJackson,1951. Uganda,W. Elgon.(specimensfromW. Ankole
mentionedhere,belongtoa differentsub-specieswhichwill bedescribedbelow).
Note-Eltringham(1910),inhis"MimeticalButterflies"figureskuenowineumanniThurauunderthe
namekunowiDewitz;kunowimustbealteredtokuenowiasunderthepresentrulesofnomenclature
nodiacriticalmarksareallowed.
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Pseudacraeakuenowikigezi ssp.novo(Plates9& 10)
This speciesoccursin yetanothersubspeciesin theLowlandRainForestof Kigezi. It is
nearesttossp.burgessiJacksonfromW. Elgon,butdiffersin themuchlargerexpanse,similarto
thatofthetypicalraceandin thepresenceofanumberofextraforms. It isnotproposedtoname
allthese,buttheyaredetailedbelow:-
1. The typicalformexactlyasin burgessiJackson,i.e.,f.w.barorange,narrowingtowardsthe
costa;):l.w.barnarrow,orange.Expanse:- lengthoff.w.d'38mm.,<f 40mm.(burgessid'34
mm.,<f 36mm.).
Holotyped'Uganda,Kigezi,Kayonza,Mch. 1952.(T. H. E. Jackson).
Allotype<f Uganda,Kigezi,Kayonza,Aug.1952.(T. H. E. Jackson).Bothin BritishMuseum
(Nat.Hist.)
It shouldbenotedthatthe specimenquotedin Jackson,Oct. 1951,Proc.R. Ent. Soc.
Lond. 20 pt. 9-10,from KalinzuForest,Uganda,belongsto this raceandnot to ssp.
burgessiJackson,asstatedtherein.
2. f. albifasciaJackson.
3. A formwithf.w.asin typicalkigezi,butorangebandofh.w.extendedalmostothemargin,
thusresemblingcertainformsin kuenowikuenowiDewitz.
4. A formwithf.w.asin typicalformgottbergi,i.e.bandverynarrow,2-3mm.wideon vein
4,butwithh.w.asinkigezi.
5. A femaleformnearalbifascia,butwithwhitebarh.w.,dustedwithochreousscales.
Detailsof themaindifferencesbetweenthevariousracesof thisspeciesarestatedin thepaper
quotedabove.
PseudacraeadolomenaHewitson
Pseudacraeadolomenakayonzassp.novo (Plates9 & 10)
Nearesttossp.albostriataf. dolabellaHallfromwhichit differsasfollows:-
d'ups: h.w.bandnarrowasin ssp.elgonensisJacksonApicalendof thisbandorangeasin f.
dolabella,butneverbelowvein6,whereasin theformerit reachesvein5.
The f.w.subapicalbandslightlybroaderandmoreprominentthanin f. dolabella,especially
towardsthecosta,whereit maybewhiteororange.
<f ups.muchasinssp.albostriataf. dolabellaHall,butf.w.subapicalorangebandmuchbroader,
almostreachingthemarginatvein3, andwhiteh.w.bandnarrower,4 mm.wideonvein4, as
against6mm.indolabella.
Uns.bothsexesdifferin themuchwidersubapicalband.
Differsfromssp.elgonensisJacksonasfollows:-
d'Subapicalband,f.w.orangeatleastin thedistalhalf. Apicalportionofh.w.bandstrongly
orange.Anoccasionalmaleamongssp.kayonza,however,cannotbedistinguishedfromssp.elgonensis.
'f As statedabovethefemaleressemblesf. dolabellaandis, therefore,quiteunlikethefemale
of ssp.elgonensis,videJackson,1951,Proc.R. Ent.Lond.20Pt.9-10.
d'HolotypeUganda,Kigezi,Kayonza,June-July1951.(T. H. E. Jackson).
<f AllotypeUganda,Kigezi,Kayonza,June-July1951.(T. H. E. Jackson). Bothin British
Museum(Nat.Hist.)
<f f. ftavaf. novo (Plates9 & 10)
A verydistinctfemaleformoccursin thisssp.andis wortha name; asin <f kayonzanov.,
buth.w.medianpalebandyellowonbothsurfaces.
<f Holotypedataasforothertypes. In BritishMuseum(Nat.Hist.)
•
ACRAEIDAE
BematistespersanguineaRebel(Plates3 & 4)
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A fineseriesof thisspecieswastakenatKayonza.The males,asis oftenthecasewiththis
genus,arelesseasilyobtainedthanthefemales,onaccountof theirhabitof flyinghighroundthe
topsofthetrees. Thefemalesareveryvariableandf. consanguinoidesLe Douxoccurscommonly
amongst. hem.
BematisteselgonensetoroensePoulton(Plates3 & 4)
Fairlycommonat Kayonza.
LYCAENIDAE (LIPTENINAE)
Liptenailma Hewitson
Liptenailma f. daltoniPoultonwiththewhitef.w.patchwascommonat Kayonzaanda new
species,alsowithwhitepatchonf.w.flewwithit. This will be describedshortlybyMonsieur
H. StempfferofParis.
L YCAENIDAE (LYCAENINAE)
Deudorix(Virachola) sp.
Onemaleandonefemaleofanapparentlynewspeciesof thedinocharesgroupweretaken.
ThesehavebeensubmittedtoMonsieurStempffer.
Deudorix(Pilodeudorix)kohIi Aurivillius
This species,previouslyrarein collections,wascommonatKayonza.Twoothermembers
ofthissubgenuswerealsotakenin somenumbers;diyillusHewitsonandankoleensisStempffer.
Iolaus (Epamera)laon stenogrammicaTalbot
One,ratherbatteredspecimenof theunknownmaleof thisssp.,wastakenatKayonza.
ThermoniphasKarsch
Threeverydistinctnewspeciesbelongingto thisgenusweretakenin theLowlandRain
Forestandhavebeensubmittedto MonsieurH. Stempfferfor description.They fly with
ThermoniphasplurilimbatusrutschurensisJoiceyandTalbot.
HESPERIIDAE
Abantis lucretiaDruce
Twomalesof thisspeciesweretakenandthisis probablythefirstrecordforUganda.
AbantisefulensisHolland
Threemalesweretaken-againa newrecordfor Uganda.
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Egris kayonza Evans
A new speciesof Eagris was discoveredand namedby Brig. W. H. Evans as above. It is
intermediatebetweenEagrisdecastigmaMabille and Eagris tigrisEvans.
The typesarein theBritish Museum(Nat. Hist.)
Rhabdomantis Holland
One maleof a new speciesof Rhabdomantiswasreceivedby Dr. V. G. L. van Somerenand
this will be describedby Brig. W. H. Evans,C.S.I.,C.I.E.,D.S.O.
3. MITTANO GORGE C. 3,500"
As hasbeenstatedat the beginningof this paper,the Mittano Gorge hasa typicallyUganda
fauna. There is, however,oneverylocalspecies,which is wortha mention:-
Papilio nobilis crippsianus Stoneham(Plat~s1 & 2)
Commonin the Mittano Gorge,whereboth sexesweretakenand ova and larvaefound and
bredon TecleanobilisDel. Rutaceae.
This interestingsubspecies,with its conspicuouswhite or pale dun colouredapicaltips and
markings,occursalsoin theKalinzu Forest,W. Ankole, in theMpangaForest,Toro, andin parts
of the Kivu District. BelgianCongo. It wasnamedPapilio nobilisleroyiby Berger 1950(Ann.
Mus. CongoBelg.Ser. III (II), Vol. VIII, Fasc.1,p. 20,but in theopinionof theauthor, this is a
synonymof crippslanusStoneham,althoughleroyiBergerappearsto be a darkerform occurring
in Kivu amongsthelatter.
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Addenda
Proc. R. Ent. Soc.B. Vol. 19. Pts. 7-8 15thAug. 1950. Hale-Carpenterand Jackson, p. 101;
(Ituri Forest)
DiestogynaluteostriataBethune-Baker. Syn. Diestogyna tessmanniana Bryk; syn.novo
The speciesdescribedby Bryk andfiguredin colour,in Archiv. fur Naturgesch; 81, 1915,is
the maleof D. luteostriataBethune-Bakerand sinceBaker'sspecieshaspriority, (1908),sinks as
a synonym. In the descriptionBryk callshis speciestessmannianaand in the explanationof the
plate,tessmanni!
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Plate 1 (from top to bottom)
Left hand column
1 Papilio leucotaeniaRothschild~
2 Papilio·nobilisssp.crippsianusStoneham<3
3 Papilio nobilisssp.crippsianusStoneham'i'
4 PapiliojacksoniruandanaLe Cerf<3
5 PapiliojacksoniruandanaLe Cerf 'i'
Centre column
6 PapiliogudenusiRebel<3
7 Amaurisinfernassp.groganiSharpe<3
8 GnophodesgroganiSharpe'i'
9 Mycalesis(Monotrichtis)neustetteriRebel<3
10 Mycalesis(Monotrichtis)dubiaAurivillius <3
11 Mycalesis(Monotrichtis)dentataSharpe<3
Right hand column
12 Aphysoneurapigmentariassp.scapulifasciaJoicey andTalbot <3
13 Aphysoneurapigmentariassp.scapulifasciaJoicey andTalbot 'i'
14 MylothrisruandanaStrand<3
15 MylothrisruandanaStrand'i'
16 Mylothrissimilisssp.dollmaniRiley<3
17 Belenoisvictoria'i' f. holochromaJ oiceyandTalbot
18 Belenoisvictoria'i' j. chromiphoraJoicey andTalbot
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Plate2 undersides(fromtopto bottom)
I Papilio leucotaeniaRothschildc!
2 Papilio nobilisssp.crippsianusStonehamc!
3 Papilio nobilisssp.crippsianusStonehamCj'
4 PapiliojacksoniruandanaLe Cerfc!
5 Papiliojacksoniruan.sanaLe CerfCj'
Centrecolumn
6 PapiliogudenusiRebelc!
7 Amaun'sinfernassp.groganiSharpec!
8 GnophodesgroganiShare Cj'
9 Mycalesis(Monoen'chtis)neustetteriRebelc!
10 Mycalesis(Monotrichtis)dubiaAurivilliusc!
11 Mycalesis(Monotrichtis)dentataSharpec!
Righthandcolumn
12 Aphysoneurapigmentariassp.scapulifasciaJoiceyandTalbotc!
13 Aphysoneurapigmentariassp.scapulifasciaJoiceyandTalbotCj'
14 MylothrisruandanaStrandc!
15 MylothrisruandanaStrandCj'
16 Mylothrissimilisssp.dol/maniRileyc!
17 BelenoisvictoriaCj' f. holochromaJoiceyandTalbot
18 BelenoisvictoriaCj' f. chromiphoraJoiceyandTalbot
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Plate 3 (from top to bottom)
Left hand column
1 Charaxesansorgeissp.ruandanaTalbotd'
2 Charaxesansorgeissp.ruandanaTalbot~
3 Charaxesdruceanussp.kivuanusJordand'
4 Charaxesdruceanussp.kivuanusJordan ~
5 CharaxesopinatusHerond'
Centre column
6 Charaxesxipharesssp.burgessiVan Sond'
7 Charaxesxipharesssp.burgessiVan Son ~
8 Charaxesbouetissp.alticolaGrunbergd'
9 Charaxesbouetissp.alticolaGrunberg~
10 DiestogynaexcelsiorRebeld'
11 Diestogynae(CcelsiorRebel ~
Right hand column
12 KumothalesinexpectataOverlaet~
13 Pseudacraeaeurytusf.youbdonisUngemachd'
14 Bematisteselgonensessp.toroensePoultond'
15 Bematisteselgonensessp;toroensePoulton ~
16 BematistespersanguineaRebeld'
17 Bematistespersanguinea~f. consanguinoidesLe Doux
18 BematistesconsanguineaRebel~
19 Acraeaansorgeif.uniformisGabriel~
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Plate 4 undersides (from top to bottom)
Left hand column
1 Charaxesansorgeissp.ruandanaTalbot~
2 Charaxesansorgeissp.yuandanaTalbot ~
3 Charaxesdruceanussp.kivuanusJordan~
4 Chayaxesdruceanussp.kivuanusJordan ~
5 CharaxesopinatusHeron~
Centre column
6 Charaxesxipharesssp.burgessiVan Son~
7 Charaxesxipharesssp.burgessiVan Son ~
8 Charaxesbouetissp.alticolaGrunberg~
9 Charaxesbouetissp.alticolaGrunberg~
10 DiestogynaexcelsiorRebel~
11 DiestogynaexcelsiorRebel~
Right hand column
12 KumothalesinexpectataOverlaet~
13 Pseudacraeaeurytusf.youbdonisUngemach~
14 Bematisteselgonensessp.toroensePoulton~
15 Bematisteselgonensessp;toroensePoulton~
16 BematistespersanguineaRebel~
17 Bematistespersanguinea<i' f. consanguinoidesLe Dom:
18 BematistesconsanguineaRebel <j'
19 Acraeaansorgeif.uniformisGabriel <i'
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Plato 5 (from top to bottom)
Left hand column
1 Deudorix(Hypomyrina)nomeniaf.fournieraeGabriel~
2 Deudorix(Hypomyrina)nomem"af.fournieraeGabriellj1
3 EresinavansomereniStempffer~
4 HypolycaenajacksoniBethune-Baker<!
5 Hyporycaenaj cksoniBethune-Baker~
6 Lycaenaphlaeasssp.ethiopicaPoulton<!
Centre column
7 Deudorix(Virachola)jacksoniTalbot~
8 Deudorix(Virachola)jacksoniTalbot ~
9 HarpendyreusreginaldiHeron<!
10 HarpendyreusreginaldiHeron ~
11 ChondrolepiscynthiaEvans<!
12 ChondrolepisneroEvans<!
13 ChondrolepisleggeiHeron<!
Right hand column
14 Eretisrotundimaculassp.herewardiRiley <!
15 Metise/laalticolaAurivillius<!
16 ZenoniacrastaEvans<!
17 SarangesahaplopaSwinhoe<!
18 AcraeahamataJoicey andTalbot ~
19 Acraeainsignisssp.eltringhamiJ oiceyandTalbott
(All figuresnaturalsize)
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Plate 6 undersides
Left hand column
1 Deudorix(Hypomyrina)nomeniaf. fournieraeGabriel~
2 Deudorix(Hypomyrina)nomeniaf. fournieraeGabriel~
3 EresinavansomereniStempffer~
4 HypolycaenajacksoniBethune-Bakerc3
5 HypolycaenajacksoniBethune-Baker~
6 Lycaenaphlaeasssp.ethiopicaPoultonc3
Centre column
7 Deudorix(Virachola)jackso.niTalbot c3
8 Deudorix(Virachola)jacksoniTalbot ~
9 HarpendyreusreginaldiHeronc3
10 HarpendyreusreginaldiHeron ~
11 ChondrolepiscynthiaEvansc3
12 ChondrolepisneroEvansc3
13 ChondrolepisleggeiHeronc3
Right hand column
14 Eretisrotundimaculassp.herewardiRiley c3
15 MetisellaalticolaAurivillius c3
16 Zenoniacrasia'Evansc3
17 SarangesahaplopaSwinhoec3
18 AcraeahamataJoicey andTalbot ~
19 Acraeainsignisssp.eltringhamiJ oiceyandTalbot c3
(All figuresnatural size)
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Plate7
>Uppersides
No.1 MylothrismargineaJoicy& TalbotNeallotype<f (Naturalsizefromtip to tip 56mm.)
No.2 Cb~raxesdilutusmontisJacksonHolotype~(Naturalsizefromtip to tip 54mtn.)·
No.3 CharaxesxoolinamafugensisJacksonHolotyped'(Naturalsizefromtip to tip 49mm.)
No.4. Char~esopinatusHeronNeallotype<f (Naturalsizefromtip to tip 60mm.)
No.5 EuryphenewilwerthikayonzaJacksonHolotyped'(Naturalsizefromtip to tip 57mm.)
No.6 EuryphenewilwerthikayonzaJacksonAllotype<f (Naturalsizefromtip to tip 71mm.)
No.7 EuryphuravansomereniJacksonHolotyped'(Naturalsizefromtip to tip 52mm.)
No.8 EuryphuravansomereniJacksonAllotype<f (Naturalsizefromtip to tip 53mm.)
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Plate 8
Undersides
No. I MylothrismargineaJoicery& Talbot Neallotype<;:
No.2 CharaxesdilutusmontisJacksonHolotype~
No.3 CharaxeszoolinamafugensisJacksonHolotype~
No.4 CharaxesopinatusHeron Neallotype<;:
No.5 EuryphenewilwerthikayonzaJacksonHolotype~
No.6 EuryphenewilwethikayonzaJacksonAllotype <;:
No.7 EuryphuravansomereniJacksonHolotypeJ
No.8 EuryphuravansomeremJacksonAllotype <;:
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No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
No.7
No.8
No.9
No. 10
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Plate9
Uppersides
PseudacraeadolomenakayonzaJacksonHolotype,J (Naturalsizefromtip to tip 56mm.)
PseudacraeadolomenakayonzaJacksonAllotype~(Naturalsizefromtip to tip 55mm.)
Pseudacraeadolomenakayonza~f.flava JacksonHolotype~(Naturalsizefromtiptotip56mm.)
Pseudacraeaeurytusf.ruwenzoricaGrunbergNea11otype,J(Naturalsizefromtiptotip56mm.)
PseudacraeakuenowikigeziJacksonHolotype,J (Naturalsizefromtip to tip 68mm.)
PseudacraeakuenowikigeziJacksonAllotype ~(Naturalsizefrom tip to tip 73mm.)
PseudacraeadeludensterrenaJacksonHolotype,J (Naturalsizefrom tip to tip 65 mm.)
PseudacraeadeludensterrenaJacksonAllotype~(Naturalsizefrom tip to rip 62mm.)
KumothalesinexpectataOverlaetNeallotype,J (Naturalsizefromtip to tip 54mm.)
PapilioantimachlfSparvaJacksonHolotype,J (Naturalsizefromtip to tip 150mm.)
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Plate 10
Undersides
No.1 PseudacraeadolomenakayonzaJacksonHolotype3
No.2 PseudacraeadolomenakayonzaJacksonAllotype 'i'
No.3 Pseudacraeadolomenakayonza'i'r.fiava JacksonHolotype 'i'
No.4 Pseudacraeaeurtytusf. ruwenzoricaGrunbergNeallotype3
No.5 PseudacraeakuenowikigeziJacksonHolotype3
No.6 PseudacraeakuenowikigeziJacksonAllotype'i'
No.7 PseudacraeadeludensterrenaJacksonHolotype3
No.8 PseudacraeadeludensterrenaJacksonAllOtype'i'
No.9 KumothalesinexpectataOverlaetNeallotype3
No. 10 Papilio antimachusparva JacksonHolotype3
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Plate 11
No.1 AcraeaburgessiJacksonHolotype6upperside(Naturalsizefromtip to tip 41mm.)
No.2 AcraeaburgessiJacksonHolotype6underside(Naturalsizefrom tip to tip 41mm.)
No.3 AcraeaburgessiJacksonAllotype~Upperside(Naturalsizefrom tip to tip 49mm.)
No.4 AcreeaburgessiJacksonAllotype ~underside(Naturalsizefrom tip to tip 49 mm.)
No.5 AcraeadisjunctakigeziensisJacksonHolotype6upperside
(Naturalsizefrom tip to tip 43mm.)
No.6 AcraeadisjunctakigeziensisJacksonHolotype6 underside
(Naturalsizefromtip to tip 43mm.)
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Plate 12
Male genitalia.
No. 1 Mylothris ochraceaAurivillius (x 25)
No.2 MylothrismargineaTalbot (x 25)
No.3 MylothriscroceusButler ex 25
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Plate13
Male genitalia
No.1 CharaxesdilutusmontisJackson(x 20)
No.2 CharaxesdilutusRothschild(x 20)
No.3 CharaxesubornatusSharpe(x 20)
No. 4 MycalesisneustetteriRebel (x 30)
No.5 MycalesisdubiaAurivillius (x 30)
No. 6 _MycalesisdentataSharpe(x 30)
